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Microtoponímia d'un monestir. El monestir 
de Santa Elisabet de monges jerònimes, de 
Ciutat de Mallorca* 
J O S E P ESTELRICH I C O S T A 
El monestir dc Santa Elisabet cs troba a l'cxlrem oriental del barri de la Calatrava, de 
la Ciutat dc Mallorca, vora unes restes de les murades sarraïnes i al costat de la vella 
església de Santa Fe, Va ser des de 1336 convent de Dones de la Terca Regla de Sant Fran-
cesc, anomenades popularment terccrolcs, i des dc 1485, monestir de monges de l'Orde de 
Sant Jeroni, Es un recinte clos, amb una vida cn certa manera autónoma i autosuficient, que 
es pol comparar a un poblet rural, aïllat per les altes parets que l'envolten i el mantenen en 
un àmbit de soledat i silenci, enmig de la bullícia d'una ciutai cosmopolita. 
Al llarg dels segles, la comunitat monàstica ha anat donant nom als diversos espais i 
elements del casal, i ha forjat una microtoponímia d'ús intern, que ha servit a les monges 
per identificar cada racó del monestir. Aquests topònims domèstics han restat, en part, 
fossilitzats cn la documentació de l'arxiu del monestir i s'han perdut cn la tradició oral; els 
scnyalam amb la indicació [fos.]. La resta, malgrat una bona part d'ells es trobin ja 
documentats segles enrere, cs mantenen encara ben vius en l'ús dc la comunitat. 
En aquest treball intentam catalogar-los tots, per servar aquest petit patrimoni 
monacal. Els que hem trobat documentals a l'arxiu monàstic, o a allres fonts, van scguils de 
la data més antiga de la seva documentació. Omeiem normalment les cites documentals dels 
topònims que són usats encara avui per la comunitat. 
A la documentació cs troba sempre usat l'article literari; cn cl llenguatge oral les 
monges empren l'article balear, salat, amb Ics excepcions respectades pel llenguatge 
popular. 
El monestir ha estat designat amb diverses variants. L'han anomenat: 
- Casa de les Dones de la Penitència1 (1336, [fos.]), 
- Casa o Monestir de les Dones de la Terça Regla - (1356, [fos.]), 
- Casa de les Germanes de la Terça Regla* (1357, [fos.]), 
- Convent de la Terça Regla 4 (1437, [fos.]), 
- Monestir de ta Terça Regla 5 (1477, [fos.]), 
- Monestir de la Tercera Orde de Sant Francesc^ (1492, [fos,]), 
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- Monestir de Sant Jeroni 7(1497), 
- Monestir dels Sants Elisabet i Jeronfi (1516, [fos.]), i 
- Convent de Sant Jeronfl (1616). Aquest és generalment el nom 
popular actual, peró és incorrecte, perqué és un monestir, no un 
convent, i la seva titular és santa Elisabet d'Hongria, 
Per això el seu nom propi és 
- Monestir de Santa Elisabet 1 0 f 1492). 
En canvi, el titular de l'església és sant Jeroni, i cl nom propi d'aquesta és 
- Església de Sant Jeroni. 
El perímetre del monestir és un rectangle que ocupa gairebé tola una illeta, 
documentada en un llibre de Talla com 
- Illa de ta Terça Regla ! 1 (1478, [fos.]). 
Les parets que el tanquen tenen cada una el seu nom propi: 
- Tàpia del Capítol Vell 1 2 (1612, [fos.]), en el carrer de la Porta de 
Mar, 
- Tàpia de VHortn (1576, [fos.]) o Tàpia de Santa FeH (1657, [fos.]), 
en el carrer dc l'Església de Santa Fe, 
- Tàpia de la Murada15 ( 1645, [fos.]), que és una part dc la murada 
sarraïna d'abans de la Conquista, a la plaça dc la Porta del Camp, i 
- Tàpia de l'Obraib (1630. [fos.]), construïda a costes dc la fortificació 
de ics murades de la ciutat, en el carrer avui d'Antoni Planas i 
Franch. 
El monestir posseí davant la Porta del Camp un tros de terra anomenat 
- El Camp de lo Fossar dels Moros11 (1521, [fos.]). 
Entre el carrer i la clausura monàstica hi ha 
- Sa porteria (1630), un àmbit de comunicació entre l'exterior i el 
monestir, on s'hi troben tres topònims: 
- Es parlador gran (1616) i Es parlador petit, llocs de comunicació de 
les monges amb els visitants, 
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- Entreportes, un espai entre la Porta reglar -porta d'entrada a la 
clausura del monestir, preceptuada per la Regla- i una segona porta 
que comunica amb l'interior del monestir, per entrar o treure 
fardells i mercaderies voluminoses, t 
- Es Clot des 7V>ni,pelita dependència on hi ha el torn, tambor giratori 
col·locat dins la paret, entre la porteria i el monestir, que permet 
passar objectes d'un costat a l'altre. 
Quatre espais de l'esglesia reberen un nom peculiar: 
- Es Combregador (1663), una capella adossada al temple, amb una 
finestra reixada que dóna dins l'església, on les monges, en temps 
passats, rebien la comunió, 
-El C o r 1 8 (1497), galeria elevada al fons de la nau per a les 
celebracions litúrgiques de la comunitat, 
- S'Oratorí (1630), anomenat també Sa Grasa, una tribuna sobre les 
capelles dc l'església, destinada a la pregària personal de les 
monges, la qual comunica amb l'església per una finestra 
rectangular amb reixa, o grasa, d'on deriva el seu segon nom, i 
- Lo armari del Confessionari'1'* (1619, [fos.]), petita estança situada a 
un racó de l'oratori, amb una obertura reixada que dóna a l'església, 
on se situa el confessor. 
Cal mencionar altres espais del monestir, l'ús dels quals cs defineix pel seu topònim: 
Des de l'església, per la porta claustral, es passa a 
- Sa Clasta (1541), el claustre monàstic, dc perímetre quadrangular, 
designat amb el mateix modisme amb què s'anomenen a Mallorca 
els patis dc les possessions. Es el cementeri del monestir. 
-La Casa del Capítol-® {1512, [fos.]), o simplement Es Capítol 
(1540), sala capitular, per a les reunions institucionals de la 
comunitat, destruïda l'any 1937 per un bombardeig en la Guerra 
civil, 
- La Casa de les Novícies21 (1519, [fos.]), o Es Noviciat {1686), 
recinte on habiten les novícics durant el temps dc formació. 
- Es Refector (1485), menjador de la comunitat, 
- La Casa de la Cuina22 (1553, [fos.]), o Sa Cuina, 
- La Dispensa (1722, [fos.]), o Es rebost, 
- El Pastador23 (1547), o La Casa del Pa2* (1700, [fos.]), 
- Et celler. El celler gran25 (1644, [fos.]), 
- Es celleret 0153), 
- Sa Sala de L·ibor (1896), on es reuneixen les monges per al treball 
manual comunitari. 
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- SArxiu-6 (1707), amb un gran armari dc bon llenyani, amb dala dc 
1753, 
- Sa Biblioteca27 (1908), 
- Et Dormidor per les Medidles (1540, [fos.]), o S'infermeria, 
- Ses Pitptes, un porxo-rcnlador comunitari, com els que hi ha a molls 
de pobles; cl nom li vc dc Ics moltes piques que te, alguna dc grans 
dimensions, 
- La Casa de la Bugada-* (1539, [fos.]), o Sa Bugaderia, un recinte 
amb la foganya, la caldera i tres cossis encastáis, 
- Sa Robería ( 1722), sala amb armaris per guardar iota la roba dc la 
comunitat, 
- La Casa del Blat29 (15 84, [fos.]), L·i Buligu dei Formem30(1590, 
[fos.]), magat/em per al blat, dc que cada estiu cn feien provisió per 
a tol l'any, 
- La Casa de les Olives31 (1644, [fos.]), per a les alfàbics d'olives 
adobades, 
- La Casa dels Ciris32 (1544, [fos.]), magatzem per a la cera que 
empraven a l'església, o per la il·luminació del monestir, i 
- Sa Costura33 (1856), on durant un temps, per exigència del govern, 
les monges feren escola dc primeres lletres. 
L'allotjameni personal de cada monja cs la cel·la. En temps passats era anomenada 
- SAuberjó,34 diminuliu d'alberg. Són com petits apartaments, amb 
salcla-alcova, lerradel, una cuincta i un pis superior anomenat 
- S'Altet, que cs una cambra per a l'oració i cl treball, comunicada 
interiorment amb cl pis inferior per una escala de caragol. 
Les cel·les s'idenlifiquen pel nom dc la usuària: Ca sor Maria, Ca sor Paula, Ca sor 
Teresa... 
Algunes cel Ics lencn un nom singular; 
- Los Aposentas de la Mare Priora 3 5 (1646, [fos.]), una ccl-la mes 
espaiosa que les ordinàries, que era habitada per la priora, i fou 
eliminada ja temps enrere, 
- Sa Cella des Confés, cambra que, quan hi havia una monja cn 
agonia, era ocupada per un capellà que l'assistia fins a la darrera 
hora, 
- Ca ses Suredes, o lambe La Cella Gran36 [fos.], construcció de 
planta baixa i dos pisos, amb ducs cel·les amples, edificada amb 
bens patrimonials propis per les monges sor Anna Maria i sor 
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Conslança Sureda, dc la família dels Surcdcs del Pla del Carme; la 
planta baixa està dividida cn petits compartiments, anomenats 
- Ses Cáseles. 
Les celles cs troben agrupades cn recintes que anomenen dormidors. Cada un té un 
nom propi que l'identifica: 
- Es Dormidor Vel! (1588), dormidor construït per la primitiva 
comunitat dc terecrolcs que, essent aleshores l'únic, devien 
anomcnar-lo simplement el dormidor, 
- Es Dormidor Nou (1529, [fos.]), o El Corredor Nou^ [fos.], Es 
Dormidor Petit, o El Dormidores [fos.] cl segon que cs va 
construireu el monestir, i 
- Es Dormidor de s'Obra (] 598), o El Dormidor de la Murada® (1635, 
[fos.]), o Corredor de s'Obra,4ü cl mes gran del monestir, que fou 
edificat quan cs construïen les murades dc la ciutat, cn un solar que 
era part de l'hort del Temple; les monges el compraren al rei Felip 
III, per 1.000 reials castellans. 
- Davall s'Obra, cs un espai polivalent, a la planta baixa del monestir, 
davall el Dormidor de s'Obra. 
Hi ha alguns porxos amb topònim propi: 
- Es porxos (1625), o Es Terral Gran (1677), espai cobert part damunt 
del Dormidor de s'Obra, des d'on cs domina la Badia de Palma, on 
puja la comunitat alguna vegada a l'any, porlant-sc'n cl dinar, per a 
un dia dc recreació, 
- Es porxets, porxos petits damunt cl Dormidor petit, 
- Es Porxo del Rei (1647), edificat amb la quantitat dc 300 ducats, que 
va rebre la comunitat l'any 1584, la mi tat del procurador reial dc 
Felip II i l'altra milal dc la Universitat dc la Ciutat i Regne, com a 
indemnització per una adobería propiciat del monestir, enderrocada 
per la construcció de les murades, i 
- Ses Terrades de l'Església (1622), espai cobert damunt les voltes dc 
l'església. 
- Sa porta des caragol (1622), que dóna pas a una escala de caragol per 
pujar a Ics Terrades. 
- Ets Aguaitadors (1647), a les lerrades dc l'església, són uns finestrons 
amb gelosies a la paret que sosté la teulada; donen a la part de la 
placeta de Sant Jeroni, des d'on aquesta pot ser aguaitada. 
Mereixen ser mencionats alguns altres clements dc l'estructura del monestir: 
- Sa Placeta de! Cor (l 555), ample espai empedrat, davant l'entrada del 
cor, 
- El Carreró de Santa Fe4i (1437, [fos.J), un antic carreró, al costat de 
l'església de Santa Fc, donat al monestir pel rei Alfons el 
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Magnànim; encara cs pol identificar, i s'hi troba la faixada d'una 
casa medieval amb cl portal d'entrada, 
- Sa Finestra Trencada, gran finestra interior entre les Naies i la 
placeta del Cor, finestra que sembla feta per donar llum a la placeta, 
lopònim del qual ignorant cl significat, 
- La Finestra de la Creu 4 2 (1654, [fos.]), sense identificar, i 
- Ses Naies4*(]54i), el pis superior dc la clasta, que per dos costats 
era porlical; fa una cinquantena d'anys el tancaren amb paret i 
finestres; la comunitat manté viu cl topònim. 
Són documentades ducs naies singulars, no identificades; 
- La Noia Nova 4 4 (1555, [fos.]), i 
- La Nata del Sant Crucifici 4\\6\0, [fos.]). 
El monestir té dos horts per al treball i l'esbargimcnt de les monges, horts que, 
enmig de la gran ciutat, donen també acolliment a diverses espècies d'ocells, entre els quals 
destaquen algunes colles dc mèrlcrcs que a la primavera hi fan els seus nius i, a la matinada i 
a la vesprada, alegren el monestir amb Ics seves corrandes. Aquests horts són: 
- Es Catnpet (1603), o S'Hort Gran, i 
-S'HortNou 4 6 ( I 5 I 9 , [fos.)), o El Segon /Vorr 4 7! fos.], dit avui S'Hort 
des Noviciat, o S'Hortet, més petit que cl Campct. 
Dins el Campct hi havia: 
- La Casa de la Bèstia4* (1537, [fos.j), o La Casa del Matxo [fos.], 
esiabla de la bístia que tenia el monestir per els treballs dc l'hort, 
- La Casa dels Porcs4^ (1547, [fos.]), o ja castellanitzat, dos-cents 
anys després, La Casa dels Tocinos50 (1742, [fos.]), o, més 
vulgarment, Sa Soll, 
- Ses Puntes, a un costat del Campet, zona porticada, formada per arcs 
ogivals, 
- Et Galiner (sic)5} (1544), o Es Galliner, 
- Les Secretes, o Les Necessàries52 (1673, [fos.]), eufemisme amb 
què designaven els excusáis, i 
- Es Muntant (1591), topònim d'identificació incerta. 5 3 S'anomena cl 
muntani el lloc per on entrava al monestir l'aigua dc la Síquia dc la 
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Ciutat; venia cn pendent des dc la Plaça de !a Palla, i per mitjà d'un 
sifó la feien pujar fins a l'alçada de la canaleta de l'hort; queden 
restes dc la instal·lació. 
- Sa Cisterna, per antonomàsia, sense altre mot diferenciador, és la 
cisterna principal del monestir des dels seus orígens. 
- Sa Cisterna Gran (1573), a l'hort del Noviciat, feta a despeses del 
canonge Cristòfol Fiol, que fou capellà del monestir, 
- Sa Cisterna des Dormidor de s'Obro?4 (1667), situada davall el 
dormidor de l'Obra, amb un coll obert a la part superior, en et 
mateix dormidor, i 
- Sa Cisterneta, o Sa Cisterna des Corral, que es troba a ses Casetes, 
davall les cel les de tes Surcdes; se'n pot treure aigua des de les 
cuines d'ambdues cel·les. 
Sa St'nia^ (1534). lamentablement privada, des dc fa temps, del seu 
mecanisme. 
- El Pou de l'Hort Nou (1544, [fos.]), o Es Pou de S'Hortet. 
• El Pou de Sant Jeroni 5 6 (1594, [fos.]). Potser aquest topònim es 
refereixi al mateix pou de l'Hort Nou. o a la sínia que hi ha en el 
Campct, si no cs Iracta d'un pou més anlic que potser taparen, per 
innecessari. 
Les cisternes i pous porten també un nom identificador: 
En Es Campet hi ha 
Dins l'hort del noviciat s'hi troba 
Resta documental un altre pou. 
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R E S U M 
El monestir de Santa Elisabet, de monges dc Sant Jeroni, en el barri dc Sa 
Calatrava, dc la Ciutat de Mallorca, va ser fundat l'any 1485. Es un espai que ocupa 
gairebé tota una ¡lleta a l'extrem sud-csl, iniramurs, de la ciutat. La comunitat, al llarg 
d'aquests cinc segles d'existència ininterrompuda, ha anat identificant els diversos 
elements i espais monàstics, i ha forjat una certa toponímia, que es manté viva encara 
en bona part en l'ús quotidià dc les monges, o fossilitzada cn la documentació de 
l'arxiu monàstic. Aquesta "microtoponímia" s'ofereix en el present treball. 
R E S U M 
El monterio de Í ' Í I Í I I Í Ï Elisabet, de monjas jerónimas, en cl barrio dc Sa 
Calatrava, de Ciutat de Mallorca, fue fundado cn cl año 1485. Se trata de un espacio 
que ocupa prácticamente toda una man/ana en el extremo suroeste, intramuros, de la 
cidad. La comunidad, en el transcurso de estos cinco siglos dc existencia 
ininterrumpida, ha identificado los diversos elementos y espacios que conforman el 
ámbito monástico. Con ello ha lorjadocicrta toponimia, que aún se mantiene viva en 
el uso cotidiano dc las monjas, mientras que cn otros casos aparece fosilizada en la 
documcntaciól del archivo monástico.Esta microtoponímia sc recoge en el presente 
trabajo. 
A B S T R A C T 
Thc monaslcry of Saint Elisabeth, dwclt by nuns of Saint Jcromc, in thc 
ncighbourhood of Sa Calatrava, in the City of Majorca, was founded in the year 1485. 
k is an spacc ihat oceupics al most a whole block in thc south-easl extreme límit of 
thc cily, inside thc city walls, Thc community, in ihese more ihan five centúries of 
uninterrupted existenec, has ¡dentified differcnl elements and monàstic spaces, and it 
has forged a certain toponymy, which still remains partly alive in the nuns' daily use. 
or fossilised in the documental ion oí' the monàstic archive. This "microioponymy" is 
dealt wiih in the prescni work. 
